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Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah gangguan pada pembuluh darah 
yang mengakibatkan suplai oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh darah terhambat 
sampai ke jaringan tubuh yang membutuhkannya. Berbagai penelitian epidemiologis 
dunia menunjukan bahwa prevalensi hipertensi di seluruh dunia berkisar antara 15-
20% dari populasi umum. Di Indonesia, hipertensi merupakan penyebab utama 
kematian nomor 3 yang mencapai 6,7% dari populasi kematian pada semua umur, 
setelah stroke dan TB. Hipertensi tidak dapat secara langsung membunuh, melainkan 
hipertensi memicu penyakit lain yang mematikan seperti serangan jantung, gagal 
jantung, stroke, dan gagal ginjal. Maka dari itu diperlukan pengetahuan mengenai 
faktor resiko hipertensi serta penting untuk mempelajari cara untuk mengurangi risiko 
tersebut. Dengan mengurangi faktor risiko yang ada, angka kejadian hipertensi 
diharapkan dapat berkurang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan 
antara usia, dan obesitas dengan kejadian hipertensi. Metode analisis yang diterapkan 
di RSU Universitas Kristen Indonesia periode Januari 2015 sampai Oktober 2016 
menggunakan penelitian deskriptif analitik dengan desain cross sectional dengan 
sampel 184 pasien. Pemeriksaan statistik menggunakan Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS) for Windows 23.0. Berdasarkan data rekam medis yang telah 
diolah, diperoleh hasil hipotesis nol (H0) ditolak. Artinya, terdapat hubungan antara 
usia, dan obesitas dengan kejadian hipertensi dimana, pasien yang berusia 40 tahun 
keatas berisiko menderita hipertensi 35,132 kali dibanding pasien dengan berusia 
kurang dari 40 tahun. Selain itu, pasien yang menderita obesitas memiliki resiko 
menderita hipertensi 2,226 kali dibanding pasien yang tidak menderita obesitas. 
 





























Hypertension or high blood pressure is an abnormality in blood vessels 
causing delay of oxygen supply and lack of nutrition carried by the blood to supply 
organs. Various world prevalences all over the world are around 15-20% of the 
general public. In Indonesia, hypertension is the third cause of death which achieve 
6,7% of the mortality population of all ages, after stroke and TB. Hypertension could 
not directly kill but hypertension could generated other deadly diseases such as 
stroke, heart attack, heart failure, and kidney failure. Therefore it is necessary to 
know about hypertension risk factors and to learn the means to reducing the factors. 
By reducing the available risk factors, hypertension cause number is expected to be 
decreased. This research is conducted to know the relation between the age and 
obesity to hypertension cases. Analytical methods performed in Indonesia Christian 
University General Hospital from January 2015 until October 2016 use descriptive 
analytics with cross sectional design with sample amount og 184 patients. Statistics 
used Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) for windows 23.0. Based on 
the processed medical records, it found that hypothesis 0 (H0) is rejected. It meant 
that there is a relation between age and obesity to hypertension case where over 40 
years old patients are risk to suffer more from hypertension 35,132 times than below 
40 years old patients. In addition, patients who have obesity are in risk to suffer more 
hypertension 2,226 times compared to patients who do not have obesity. 
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